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1. Ikä	 17-20	 21-28	 29-41	 42-53	 54-64	 65-	
2. 	
3. Pohjakoulutus	 Kansakoulu	 Peruskoulu	 Ylioppilas	 Ammatillinen	
oppilaitos	 	 Opisto	 AMK	 Ylempi	AMK
	 Yliopisto	
	
4. Työkokemus	vuosina	 0-2	 3-8	 9-15	 16-
21	 21-	
Tämän	hetkinen	asema	työssä	____________________________________________	






























14. Onko	ollut	vaikeuksia	opiskelussa?	 Ei	 On	
	
15. Jos	vastasit	on,	niin	minkälaisia	vaikeuksia?	
Tietotekninen	 Ajanhallinnallinen	 Tehtävien	vaikeus				Materiaalin	
saanti	
Muu,	mikä	______________________________________________________	
	
Keskustelun	aihepiirit	
Odotukset	verkko-opiskelusta	
1. Minkälaisia	odotuksia	sinulla	oli	verkko-opiskelusta?	
2. Miten	odotukset	ovat	vastanneet	käytäntöä	ja	todellisuutta?	
3. Mitä	on	ollut	toisin	kuin	odotit?	
Kurssien	toteutus	
4. Miten	arvioisit	suorittamiesi	tai	aloittamiesi	kurssien	suunnittelua	ja	
toteutusta	seuraavista	näkökulmista?	
	
• Opintojakson	/	kurssin	tavoitteet	
• Aikataulu	
• Oppimistehtävien	monipuolisuus	
• Oppimistehtävien	mielekkyys	
• Oppimistehtävien	selkeys	
	
• Ohjaus	verkossa	
• Palautteen	saaminen	ohjaajalta	
• Ohjaajan	tavoitettavuus	
	
• Vuorovaikutus	
• Vertaisoppiminen	
• Vertaistuki	
	
5. Onko	kurssien	välillä	ollut	eroa?	Jos	on,	minkälaista?	
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________	
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Oppiminen	
6. Miten	arvioit	osaamisesi	lisääntyneet	verkko-opiskelun	avulla?	
	
7. Tutustu	seuraaviin	verkko-opetukseen	liittyviin	tekijöihin.	Mitkä	niistä	ovat	
olleet	osana	verkko-opiskelua?		
	
Miten	arvioit	opetukseen	liittyvien	toteutusmuotojen	vaikuttaneen	
oppimiseen?	Minkälainen	rooli	niillä	on	oppimiseesi?	
	
• Verkko-opetusmateriaalit	
• Oppimistehtävät	
• Oppimisalustat		
	
• Chat		
• Wiki		
• Videoluennot		
• Videoneuvottelut		
• Keskustelupalstat		
• Tietokannat		
	
• Blogit		
• Pelit		
• Simulaatiot		
• Sosiaalinen	media		
• Vuorovaikutus	
Verkko-opiskelun	mielekkyys	
8. Koetko	verkko-opiskelun	mielekkääksi?	
9. Mitkä	asiat	edistävät	verkko-opiskelun	mielekkyyttä?	
10. Onko	mielestäsi	verkko-opiskelun	mielekkyydellä	vaikutusta	oppimisesi?	
Työelämäyhteistyö	
11. Onko	verkko-opinnoissasi	ollut	työelämän	yhteistyötä?	Jos	on,	minkälaista?	
	
12. Koetko	saaneesi	konkreettista	hyötyä	työelämäyhteistyöltä	omaan	työhösi	
tähän	astisista	opinnoista?	Jos	olet,	minkälaista?	
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Verkko-opetuksen	kehittäminen	
13. Mitä	parannettavaa	tai	kehitettävää	verkko-opintojen	järjestäjillä	olisi,	jotta	
verkko-opiskelu	tukisi	paremmin	oppimista?		
	
Lopuksi	
Tärkeimpinä	tutkimuksen	kohteina	verkko-opiskelussa	ovat	olleet	odotukset	verkko-
opiskelusta,	verkkokurssien	toteutus,	oppiminen	ja	siihen	vaikuttavat	tekijät,	verkko-
opiskelun	mielekkyys,	työelämäyhteistyö	ja	verkko-opetuksen	kehittäminen.	Jäikö	
mielestänne	jotain	olennaista	puhumatta?	
	
KIITOS!	
	
	
